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松果体区表皮样囊肿 1 例并文献复习
朱 斌， 王守森
【摘要】 目的 探讨松果体区表皮样囊肿的诊断及治疗策略。 方法 回顾性分析 1 例松果体区表皮样囊肿的临床资料，采用
左侧颞顶部入路，显微镜下切除，结合文献复习分析诊疗策略。 结果 术中所见及术后病理均证实为松果体区表皮样囊肿，术
后随访 6 个月，病人恢复好，头痛症状消失，神经体征改善。 结论 松果体区表皮样囊肿病例罕见，头颅 CT 和 MRI 是主要检查
方法，利用显微外科技术可获得较好疗效。
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1 病历摘要 （图 1）
女性，28 岁；因“反复头痛 2 年，伴进行性右侧肢















量生理盐水冲洗。术后复查 CT 及 MRI 示：囊肿内容
图 1 松果体区、左侧丘脑与左侧侧脑室三角区表皮样囊肿 1A 术前 MRI T2WI 示松果体区、左侧丘脑与左侧侧脑室三角区占
位，边界清，呈高信号 1B DWI 示脑内占位呈高信号 1C、1D T1 增强轴位像和矢状位像均示病变囊壁轻度强化（箭头所示） 囊
内呈低信号 1E 术中见病灶为白色包膜（箭头所示），囊内容物呈珍珠色蜡样物（箭头所示） 1F 术后第 1 天 CT 示囊内容物全
切，囊壁为点线状钙化（箭头所示），CT 值约 83 HU 1G 术后第 1 天 MRI T1 增强像示病灶较术前缩小，部分囊壁残余（箭头所
示） 1H 术后 4 个月 MRI FLAIR 示囊状病灶大致消失，双侧侧脑室增大
1A 1B 1C 1D
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